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البحث يعرض ويناقش أهم الرؤى واالجتاهات وامليول القدمية واحلالية لبعض الباحثني ومنظري اإلدارة حول موضوع طبيعة  هذا       
لى اإلدارة والقرارات اإلسرتاتيجية. كما يهدف إىل حماولة للتعرف وحتديد حمتوى طبيعة اإلدارة والقرارات اإلسرتاتيجية بالرتكيز أساسا ع
اليت كرسها كليا للموضوع قيد الدراسة عن طريق اجلمع بني اخلصائص األساسية  Henry Mintzberg باحثاألعمال األخرية لل
 .للمتغريات الثالثة التالية: العلم والفن واحلرفة
 :  اإلدارة، املدير، القرار، القرار اإلسرتاتيجي.الكلمات الدالة
Abstract   
 
     This article presents the essential debate and visions and the old current 
directions and trends of key research theorists and researchers around the subject of 
the nature of management and strategic decision. The purpose of this article is to 
try to determine and identify the contents of the nature of management and strategic 
decision by focusing mainly on the recent work of Henry Mintzberg devoted 
entirely to the subject matter while combining between characteristics of three key 
variables: science, art and craft (profession). 
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بين الباحثين  الجدل يعتبر موضوع طبيعة اإلدارة من بين المواضيع التي كثر عليها       
)إذا اعتبرنا إذ أن البحوث والدراسات التي قدمت حوله أو حول طبيعة القرار .ومنظري اإلدارة
حيث ال نجد كتابا أو دراسة حول اإلدارة إال و  ،بأن القرار هو مركز اإلدارة( في تزايد مستمر
إلى طبيعة اإلدارة، ويمكن تبيان أهمية ذلك بالبحوث الحديثة لمنظر اإلدارة  رتطرق أو أشا
Henry Mintzberg .الذي خصص كتابيه األخيرين لمعالجة طبيعة اإلدارة 
اإلدارة و القننرار  ةسنننحاول مننن خنن ل هننذا البحننث اإلجابننة عننن األسننبلة ا تيننة   مننا طبيعنن      
 اإلستراتيجي؟ هل اإلدارة علم أم فن؟ وهل هي مهنة؟
و يهنده هنذا البحنث إلنى تحديند طبيعنة اإلدارة ومنن ثنم تحديند طبيعنة القنرار وبالضنبط تحديند    
 إلى طبيعة القرار اإلستراتيجي وذلك من خ ل التطرق 
 .الموضوع قيد الدراسة تعرض و مناقشة أهم الدراسات التي عالج 
 عرض نتابج دراسات منظري ومفكري اإلدارة في الموضوع. 
    اإلستراتيجي القراراإلدارة و  طبيعة تحديدمحاولة  .1
إن أهننم دور يقننوم بننه المنندير فنني المخسسننة هننو اتخنناذ القننرارات و التنني  تعتبننر مننن المهننام       
للمدير، حيث أن قدرة المدير على اتخاذ القرار هي التي تميزه عن غيره فني المخسسنة.  ةاألساسي
 اإلداري النشننناط تعتبنننر القنننراراتبقولنننه بنننأن  Herbert Simon1اإلداري المفكنننر يخكننند ذلنننكو 
 ويعتبنر القنرار منراده لنةدارة. وباعتبنار القنرار، اتخناذ في تتلخص اإلدارة وبأن للمدير، األساسي
أن موضنننوع القنننرارات اإلسنننتراتيجية يننندخل ضنننمن مجننناالت اإلدارة ف ننننه سنننيتم التطنننرق فننني هنننذا 
 العنصر أوال إلى تحديد طبيعة اإلدارة ثم تحديد طبيعة القرار اإلستراتيجي.
 : طبيعة اإلدارة .1.1
وذلك عن طريق  طبيعة عمل المدير وطبيعة اإلدارة بشكل عام،نناقش في هذا العنصر س      
على السخال التالي  هل اإلدارة علم أم فن؟ وهل هي مهنة؟ وذلك باستعراض  محاولة اإلجابة
وجهات النظر المختلفة لبعض منظري اإلدارة و الباحثين في الموضوع و ذلك من خ ل 
    التطرق  إلى
 تعريه العلم؛  
 تعريه الفن؛ 
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 تعريه اإلدارة؛ 
 ؛الع قة بين اإلدارة و العلم 
 خ صة عامة حول طبيعة اإلدارة. 
 تعريف العلم.11.1.
للعلم، إال أننا فضلنا إدراج التعريه األتي، ألنه يعتبر األشمل و  هقدمت عدة تعاري      
ألي معرفة حتى  ةاألوضح مقارنة  بالتعاريه األخرى حيث انه قدم المحددات والشروط ال زم
 تصبح علما.
مجموعة من معاره ودراسات ذات قيمة عالمية، تتميز ..."  أنه ه العلم علىيعر مكن تي      
 .2بموضوع )مجال( ومنهج محددين، وترتكز على ع قات موضوعية وقابلة للتحقيق"
معاره لها خصابص و الو يمكن أن نستنتج من هذا التعريه بأن العلم مجموعة من        
 شروط والمتمثلة في النقاط التالية 
 معاره ذات قيمة عالمية ؛  
 موضوع دراسة ؛ 
 الموضوعية ؛ 
 القابلية للتحقيق )أو ل ختبار(. 
 تعريف الفن.11.2.
الفن على أنه  "المهارة في أداء عمل ما، أو القدرة الذاتية في ممارسة عمل معين.  يعره      
وهذا يعني أن الفن يرتكز على المواهب الفردية لةنسان واستعداده النظري لةبداع في نشاط 
سنقوم فيما سيأتي بتفصيل الع قة بين اإلدارة و العلم لكون علمية اإلدارة هي التي  .3معين..."
 ل اإلشكالية األساسية في موضوع طبيعة اإلدارة مقارنة بالفن.تمث
 تعريف اإلدارة.11.3.
لقد قدمت تعاريه كثيرة ومتنوعة في أدبيات اإلدارة ومعظمها يعره اإلدارة اعتمادا على      
وسنستعرض فيما يلي بعض هذه ، على أنها مجموعة من الوظابه   Henry Fayol تعريه
 أهم خصابص اإلدارة.التعاريه الستخ ص 
من خ ل تعريفه لوظيفة المدير، حيث يقول معنى أن تدير   Henry Fayolعرفها  لقد     
 .4هو  " أن تتنبأ وتخطط  وتنظم وتقود وتنسق وتراقب "
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على أنها  "عملية اجتماعية مركزة بأنشطة التخطيط  Richard Irwinكما يعرفها      
أجل تحقيق هده عن طريق استخدام العامل اإلنساني باإلضافة  والتنظيم والتنشيط والرقابة من
    .6بتعنريفه لةدارة على أنها  " اتخاذ القرارات"  Daleو انفرد )تقريبا( الباحث  .5للعوامل األخرى"
إن تعريه اإلدارة على أنها عملية اجتماعية قد يفهم منه ذلك بأنها ليست علما، إال أنها      
تشير ضمنيا إلى اعتبار اإلدارة  Henry Fayolلوظابه اإلدارية التي حددها بتركيزها على ا
علما. و يمكن القول أنه من الصعب جدا فهم طبيعة اإلدارة اعتماد فقط على محتوى هذه 
 التعاريه.
 العالقة بين اإلدارة و العلم.11.4.
 
 قيمة عالميةمعارف ذاتأوال:
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  Pettigrew 
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 خالصة عامة حول طبيعة اإلدارة:.11.5.
Henry Fayol
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     « A propos du management »
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      Oliver Sheldon
28.
    Henry Mintzberg« Des 





     Mintzberg
Drucker 
    Mintzberg «Le 
management : voyage au centre des organisations »
30.
   « « Encyclopédia of management
31
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     Rakesh Khurana Nitin Nohria 








« Managing »36 « Management 
is not what you think ? »3790029000
(Craft)(Art)(Science)
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   المصدر: 




 آراء واتجاهات واستنتاجات بعض الباحثين ومنظري اإلدارة : طبيعة اإلدارة حسب 1الجدول رقم
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Henry Mintzberg
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     Tanner Pascale 
 
 :و القرار اإلستراتيجي القرار م وطبيعة مفهو .2.1
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        Rameau Claude
Mintzberg على أنها: " قرارات مهمة
.48من حيث اإلجراءات المتخذة والموارد المخصصة أو ما يسبق القرار اإلستراتيجي"
   :و القرار اإلستراتيجي طبيعة القرار .2.12
0291Administrative behavior» «Herbert 
Simon
9  















أوال الرؤية    
فعل  تصور   
       Insight        Action         
 
 التفكير أوال
 تشخيص       تصميم 




تفكير عمل    
Act  Think 
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: خصائص المداخل الثالثة في اتخاذ القرارات2الجدول رقم  
 التفكير أوالالرؤية أوال التنفيذ أوال
 حرفة فن علم
المصدر:
MINTZBERG, Henry., WESTLEY, Frances. Decision Making: it's Not What You 
Think. MIT Sloan Management Review, 2001, vol.42, n°3, p. 89-93. 
 
Robert Christensen   ":بأن
س عملية تخطيط لمستقبل المؤسسة. وأن هذه القرارات القرارات اإلستراتيجية هي في األسا
تستعين بالجانب الذاتي للمدير باإلضافة للتحليل الكمي، إال أنه في أغلب الحاالت ال يمكن تقييم 
جميع البدائل باألدوات الكمية، وذلك يرجع لمحدودية وندرة المعلومات الخاصة بالموضوع 
ي أي على الجانب الفني لإلدارة الذي يتحمل المسؤولية ولهذا يتم االعتماد على التقييم الذات
.51النهائية في اتخاذ القرار
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، حيث أن الشكل األول39
 الدينامكية وغير المنتظمة لعملية صنع القرار الدورة :3الشكل رقم 
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9Mintzberg
النظامو إلى  منالتأثير الخارجي   
 و عناصره 
النظام و عناصره      




   مشاعر ـــ المعرفة، اعتقادات، قيم،
 ـــ االتصال 
 ـــ تدخالت سياسية
 ـ تخصيص الموارد
 ـ إجراءات التصور والهيكلة
 ـــ إرسال رسائل
 فعل/  حرفة 
Action/Craft  
 
 اختيار/  علم
Choice/Science 
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 .3و الشكل رقم  Mintzbergمن تصميم الباحثين اعتمادا على النموذج المقترح من طره  المصدر:
 
مجموعة من المجاالت المتنوعة لةدارة و المعبر عنها بأشكال ث ثية  4يمثل الشكل رقم  
صغيرة وكل واحدة منها تتفاعل فيها المتغيرات الث ثة  العلم و الفن و الحرفة بنسب مختلفة 
ذا أخذنا مجال اتخاذ  كمثال توضيحي  القرارات اإلستراتيجيةحسب مدى توفرها لدى المديرين. وا 
الخصابص والتجربة الشخصية للمدير مع استعمال أو االستعانة ببعض  يعتمد أساسا على فهو
فيما يخص  أما من التحاليل أو الجانب العلمي في ذلك )كما هو موضح في الشكل السابق(.
األسهم المتقاطعة في الشكل فهي تبين وتشير إلى كيفية تفاعل المكونات األساسية للمتغيرات 
 األساسية لةدارة و اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في شكل نظام.
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